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ПРОФЕСІЙНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Громадська організація як один із видів об’єднання громадян,
передбачений Законом України «Про об’єднання громадян». Об’єд-
нання громадян або кілька таких об’єднань за професійним спря-
муванням — це консолідований громадський рух, який складаєть-
ся з окремих, взаємно не підпорядкованих, але взаємодіючих гро-
мадських організацій, які спрямовують енергію громадян однієї
професії на творчу діяльність і тим самим знижують соціальну на-
пругу в суспільстві, що безумовно має позитивний ефект. Таке має
місце коли в демократичному суспільстві, по-перше, існує «крити-
чна маса» недержавних неприбуткових організацій здатних впли-
вати на хід професійних та суспільних процесів і, по-друге, пере-
важна більшість громадських організацій не є антагоністами, тоб-
то, коли вони не тяжіють до взаємовиключаючих полюсів.
Інколи професійні громадські організації ще називають «ана-
літичними центрами» або так званими «мозковими центрами»,
які створюють основу громадянського суспільства і є вирішаль-
ним стабілізуючим фактором, гарантом демократичного шляху
розвитку.
Найбільша кількість українських громадських організацій
припадає на сфери:
⎯ культури і освіти,
⎯ здоров’я, інваліди та ветерани,
⎯ економіка і наука,
⎯ жінки і діти.
Притаманним професійним громадським організаціям Украї-
ни є те, що переважна їх більшість має свої періодичні видання.
Суттєвою і навіть знаковою особливістю сучасних українських
громадських організацій є їх часткова фінансова залежність від
організацій-донорів. Діяльність багатьох українських громадсь-
ких організацій, у тому числі «мозкових центрів» була б немож-
ливою без підтримки міжнародних донорів. Тобто в Україні до-
мінував і домінує до сьогодні вплив закордонних донорів на
формування громадських організацій. Причому активно підтри-
муються ресурсні та сервісні центри громадських організацій, які
є потужним механізмом корекції розвитку «третього сектору»
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країни в тому напрямку, в якому вважають потрібним спонсори
(донори). Правда й тут слід відзначити, що в основному фінан-
суються потужні столичні громадські організації.
«Інтелектуальним ядром» широкого кола громадських організацій
в Україні виступають «мозкові центри». За даними інтернет-проекту
«Мережа аналітичних центрів України» (http://www.intellect.org.ua)
станом на 1 лютого 2005р., в Україні діяло близько 60 (115) «мо-
зкових центри». Ядром українських мозкових центрів виступає
Київ — 38 (67) центрів. Далі йде Львів — 14 (32), Донецьк — 8
(28), Харків — 10 (23), Закарпаття (15), Волинь, Дніпропет-
ровськ, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці — по 14 на 2005 р.,
Луганськ, Полтава, Івано-Франківськ, Крим, Вінниця, Херсон,
Запоріжжя, Чернігів — по 13—10 центри на 2005 р. Понад два їх
десятки утворено при вузах України, зокрема, Дніпропетровсь-
кому, Київському, Львівському, Таврійському, Тернопільському
та Чернівецькому національних університетах, УАДУ при Пре-
зидентові України, Харківській національній юридичній академії
та ін.
Також в Україні діють аналітичні центри окремих олігархів,
бізнесових структур, політичних партій. До найавторитетніших
неурядових аналітичних структур України можна віднести:
Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.
Разум-кова (УЦЕПД), Агентство гуманітарних технологій (АГТ),
Асоціацію молодих українських політологів і політиків
(АМУПП), Атлантичну Раду України (АРУ), Інститут політики
(ІП), Академію економічних наук України, Український культу-
рологічний центр (УКЦентр) та аналітично-інформаційний жур-
нал «Схід» (Донецьк), Культурологічний часопис «Ї», Київський
центр інституту Схід-Захід (КЦІСЗ), Міжнародний центр перспе-
ктивних досліджень (МЦПД), Український незалежний центр по-
літичних досліджень (УНЦПД); Центр європейських та міжнаро-
дних досліджень (ЦЄМД), Центр миру, конверсії та зовнішньої
політики України (ЦМКЗПУ), Інститут трансформації суспільст-
ва (ІТС). Потенційно потужними організаціями є Інститут Євро-
Атлан-тичного співробітництва (ІЄАП), Інститут Європейської
інтеграції (ІЄІ), Товариство зовнішньої політики України (ТЗПУ),
Центр стратегічних досліджень (ЦСД).
Слід зазначити, що для проведення досліджень українські
громадські організації залучають широке коло висококваліфіко-
ваних експертів на контрактній основі, а тому «інтелектуальний
продукт» українських аналітичних центрів та мозкових центрів,
як правило, відрізняється високим науковим рівнем.
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Хотілось би, щоб у діяльності професійних українських гро-
мадських організацій, безпосередньо пов’язаних з бухгалтерсь-
ким обліком, відбувались переважно консолідуючі процеси для
розвитку бухгалтерського обліку в Україні та державного його
регулювання. Щоб вони таки набрали «критичну масу» і були
здатні впливати на хід професійних та суспільних процесів.
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кафедри бухгалтерського обліку,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана,
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КЛУБ
Клуб — некомерційна, неприбуткова громадська організація,
яка об’єднує фахівців з обліку, контролю, аналізу, аудиту, фінан-
сів; юристів; держслужбовців з метою захисту законних прав та
інтересів своїх членів у частині розвитку сучасної методології та
організації бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу, контролю,
системи оподаткування; упровадження актуальних наукових роз-
робок у стандарти бухгалтерського обліку; захисту суспільних
інтересів у професійній та інших сферах життя.
Клуб розпочав свою роботу у 2006 році та у 2008-му був заре-
єстрований як громадська організація. Клуб здійснює роботу за
такими напрямами: вивчає результативність чинних регулятор-
них актів, проводить аналіз, готує експертні висновки та подає в
регуляторні органи пропозиції про необхідність підготовки прое-
ктів регуляторних актів, а також їх перегляду для вирішення ак-
туальних проблем бухгалтерського обліку, системи оподаткуван-
ня, трудових правовідносин, правових та інших питань ведення
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання;
бере участь у розробці проектів регуляторних актів, аналізує
вплив оприлюднених державними органами проектів регулятор-
них актів з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, тру-
дових правовідносин, правових та інших питань фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарювання та надає про-
позиції для їх удосконалення;
Для досягнення своєї мети та завдань Клуб активно співпрацює
з Видавничо-консалтинговою компанією «Баланс-Клуб», КНЕУ
імені Вадима Гетьмана, міністерствами і відомствами України.
